












































































は，週 1 回 2 時間の学習をすると仮定した場合，300時間を消化するた
めには 3 年もの年月がかかることを指摘したうえで，文法をもっと軽く
する必要があると主張をしている（庵2016）。
2 . 4 ．まとめ
このように，やさしい日本語には複数の種類があり，想定している場










これ以下， 3 . 1 .では『基礎日本語』， 3 . 2 .では「簡約日本語」の特
徴を確認する。









































まず， 4 . 1 .では地域型初級・「やさしい日本語」のテキストと学校型
初級のテキストの文法項目の比較を行い，「やさしい日本語」において
扱われていない項目とその理由を整理する。 4 . 2 .では， 4 . 1 .で得られ
た結果をもとに，「やさしい日本語」における文法項目の特色を確認す
る。
4 . 1 ．文法項目の比較
本項では，地域型初級の「やさしい日本語」と学校型初級の日本語の
文法項目を比較する。なお，この比較においては，「やさしい日本語」
のテキストは庵功雄監修の『にほんごこれだけ！ 1 ・ 2 』を，学校型初
級のテキストは『みんなの日本語初級Ⅰ・Ⅱ』を使用した。

































































4 . 2 ．文法項目における特色
　 4 . 1 ．における比較結果から，下記の 2 点が読み取れる。





































以下， 5 . 1 .では直接受身， 5 . 2 .では間接受身， 5 . 3 .では非情の受身
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